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โครงการหมู่บา้นรักษป์่าลุ่มนําทะเลสาบสงขลา (หมู่บา้นสเีขยีว) จังหวดัพัทลงุ
โครงการหมู่บา้นรกัษป์่าลุ่มน ําทะเลสาบสงขลา (หมู่บา้นสี
เขยีว) จงัหวดัพทัลงุ
ประวตัคิวามเป็นมาของโครงการ
ลุ่มนําทะเลสาบสงขลาเป็นแหลง่นําขนาดใหญท่쪡ี㉀ครอบคลมุพืนท쪡ี㉀  3  จังหวดั ไดแ้ก ่ 
1. จังหวดัพัทลงุทังจังหวดั 
2. จังหวดัสงขลา 12 อาํเภอ
3. จังหวดันครศรธีรรมราช 2 อาํเภอ
มพีืนท쪡ี㉀ประมาณ 8,627 ตร.กม. ประกอบดว้ยลุ่มนํายอ่ย  8  ลุ่มนํา  การใชป้ระโยชนจ์ากพืนท쪡ี㉀และ
ทรัพยากรธรรมชาตทิ쪡ี㉀ผา่นมาเกนิศกัยภาพของงทรัพยากร  จนขาดความสมดลุทาํใหเ้กดิปัญหาความ
เส쪡ื㉀อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละส쪡ิ㉀งแวดลอ้ม  ไดแ้ก ่ ป่าไมบ้รเิวณตน้นํา  ป่าชายเลน  และพืนท쪡ี㉀
ป่าพรถุกูบกุรกุและทาํลาย   ความหลากหลายทางชวีภาพของสตัวแ์ละพชืลดลงอยา่งรวดเรว็  เกดิการ
ตืนเขนิของทะเลสาบ  เป็นตน้ 
ลุ่มนําทะเลสาบสงขลา ครอบคลมุพืนท쪡ี㉀จังหวดัสงขลา พัทลงุและนครศรธีรรมราชท쪡ี㉀ลอ้มรอบทะเลสาบ
สงขลา   อนัเป็นทะเลสาบ 3 นํา เป็นทะเลสาบธรรมชาตแิหง่เดยีวของประเทศไทยเป็นแหลง่
ทรัพยากร อนัอดุมสมบรูณ ์เป็นแหลง่วฒันธรรมเกา่แก ่และเป็นท쪡ี㉀อยู่อาศยัของพลเมอืงกวา่
1,500,000 คน ในพืนท쪡ี㉀ทังหมดประมาณ 8,643   ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 5,289,375 ไร่
สามารถแบง่ออกเป็น 2  สว่น คอื
1. สว่นท쪡ี㉀เป็นพ ืนดนิ ครอบคลมุจังหวดัพัทลงุทังจังหวดั จังหวดัสงขลา 12 อาํเภอ คอื อ. เมอืง
สงขลา  อ.หาดใหญ ่, อ.สะเดา, อ.รัตภมู,ิ อ.สทงิพระ, อ.สงิหนคร, อ.กระแสสนิธุ์, อ.ควนเนยีง,อ.นา
หมอ่ม อ.บางกล쪡ํ㉀า,      อ.คลองหอยโขง่  และจังหวดันครศรธีรรมราช  2  อาํเภอ คอื   อ.ชะอวด
  และ อ.หวัไทร
2. สว่นท쪡ี㉀เป็นพ ืนน ํา อยู่ในเขตพืนท쪡ี㉀  2  จังหวดั  คอื  จังหวดัสงขลาและจังหวดัพัทลงุแบง่ออกเป็น 4
  ตอน  ใหญ ่ๆ ดงันี
1. ทะเลนอ้ย อยู่ตอนบนสดุ มพีืนท쪡ี㉀ประมาณ  28  ตารางกโิลเมตร  ความลกึเฉล쪡ี㉀ยประมาณ  1.5
เมตร  เป็นทะเลสาบนําจดื โ ดยแยกสว่นกบัทะเลสาบ แตม่คีลองนางเรยีมเช쪡ื㉀อมตอ่แหลง่นําทัง
สองเขา้ดว้ยกนั   ทะเลนอ้ยมคีวามหลากหลายของพชืพรรณในสงัคมพชื   ป่าพรขุนาดใหญ่
 และเป็นแหลง่นกนํานานาพันธุ์  ทังท쪡ี㉀เป็นนกประจาํถ쪡ิ㉀นและท쪡ี㉀อพยพมาจากแหลง่อ쪡ื㉀น
2. ทะเลหลวง  (ทะเลสาบสงขลาตอนบน)   เป็นสว่นบนของทะเลสาบสงขลาถดัจากทะเลนอ้ยลง
มาจนถงึเกาะใหญอ่าํเภอกระแสสนิธ ์เป็นหว้งนํากวา้งใหญท่쪡ี㉀สดุ มพีืนท쪡ี㉀ประมาณ 458.80  
ตารางกโิลเมตร   ความลกึประมาณ  2  เมตร ทะเลหลวงสว่นนีในอดตีเป็นทอ้งนําจดืขนาดใหญ่
แตใ่นบางปี   พบวา่มกีารรกุตวัของงนําเคม็คอ่นขา้งสงูในชว่งฤดแูลง้
3. ทะเลสาบ (ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง)   อยู่ถดัจากทะเลหลวงลงมา    ตังแตบ่รเิวณแนวเกาะ
ใหญท่างใตไ้ปบรรจบกบัเขตอาํเภอปากพะยนู จังหวดัพัทลงุ อาํเภอสทงิพระจนถงึบรเิวณตาํบล
ปากรอ อาํเภอสงิหนคร  จังหวดัสงขลา   มพีืนท쪡ี㉀ประมาณ  377.20   ตารางกโิลเมตร   ความลกึ
ประมาณ  2  เมตร     เป็นสว่นของทะเลสาบท쪡ี㉀มเีกาะมากมาย  อาท ิ เกาะส쪡ี㉀ เกาะหา้  (ซ쪡ึ㉀งเป็น
เกาะท쪡ี㉀มสีมัปทานรังนกนางแอน่)เกาะหมาก  เกาะนางคาํพืนท쪡ี㉀ทะเลสาบสว่นนีเป็นการผสมผสาน
ของนําเคม็และนําจดื   จงึมรีะบบนเิวศเป็นทังนําจดืและนํากรอ่ย ในชว่งท쪡ี㉀เป็นนําจดืจะมพีชืนํา
ขึนปกคลมุโดยทั쪡㉀วไป
4. ทะเลสาบสงขลา (ทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง)   เป็นสว่นของทะเลสาบตอนนอกสดุ 
                ท쪡ี㉀เช쪡ื㉀อมตอ่กบัอา่วไทย มพีืนท쪡ี㉀ประมาณ 182 ตารางกโิลเมตร ความลกึประมาณ 1.5
เมตร ยกเวน้ชอ่งแคบตดิตอ่กบัทะเลอา่วไทย ซ쪡ึ㉀งเป็นชอ่งเดนิเรอื  มคีวามลกึประมาณ  12 ­ 14
  เมตร     ทะเลสาบสว่นนีเป็นบรเิวณท쪡ี㉀มนีําเคม็ แตบ่างสว่นในชว่งฤดจูะเป็นนํากรอ่ย และไดรั้บ
อทิธพิลจากนําขึนนําลง บรเิวณทางตอนใตม้พีืนท쪡ี㉀ป่าชายเลนปกคลมุลมุโดยทั쪡㉀วไป   แตปั่จจบุนั
ถกูเปล쪡ี㉀ยนไปเป็นพืนท쪡ี㉀อยู่อาศยัและพืนท쪡ี㉀เลียงกุ้ง
การแบง่ประเภทการใชท้쪡ี㉀ดนิรอบทะเลสาบสงขลา  แบง่ออกเป็น  5  กลุ่มหลกั  คอื
1. พืนท쪡ี㉀อยู่อาศยั จะมกีารใชท้쪡ี㉀ดนิประเภทนีประมาณรอ้ยละ 2.3 ของพืนท쪡ี㉀ลุ่มนํา ซ쪡ึ㉀งประกอบดว้ย
บรเิวณท쪡ี㉀เป็นชมุชนเมอืง ยา่นการคา้ หมู่บา้นตา่ง ๆ รวมทังสถานท쪡ี㉀ราชการและยา่นอตุสาหกรรม
เชน่ ในเขตท쪡ี㉀ราบรอบทะเลสาบสงขลา   พืนท쪡ี㉀บรเิวณนีเป็นท쪡ี㉀ตังของชมุชนเมอืงขนาดใหญ ่ 
ไดแ้ก ่ เทศบาลนครหาดใหญ ่  เทศบาลเมอืงสงขลา เทศบาลเมอืงพัทลงุ ตลอดจนชมุชน
ชนบท สว่นการใชท้쪡ี㉀ดนิเพ쪡ื㉀อการอตุสาหกรรมจะรวมตวัอยู่ในบรเิวณชมุชนเมอืง  โดยเฉพาะใน
เขตอาํเภอหาดใหญแ่ละอาํเภอเมอืงสงขลา
2.  พืนท쪡ี㉀เกษตรกรรมการใชท้쪡ี㉀ดนิ  ประเภทนีมปีระมาณรอ้ยละ 62.4  ของพืนท쪡ี㉀ลุ่มนําทะเลสาบ
สงขลาประกอบดว้ยพืนท쪡ี㉀สวนยางพารา พืนท쪡ี㉀นาขา้ว  สวนผลไม ้ปาลม์นํามนั และนากุ้ง    ซ쪡ึ㉀ง
พืนท쪡ี㉀ปลกูขา้ว จะอยู่บรเิวณท쪡ี㉀ราบกบับรเิวณท쪡ี㉀ราบลุ่มรอบ ๆ ทะเลสาบ สว่นบรเิวณท쪡ี㉀ราบเชงิเขา
ระหวา่งท쪡ี㉀ราบ  กบัเทอืกเขาจะเป็นพืนท쪡ี㉀สาํหรับปลกูยางพารา สาํหรับสวนผลไมจ้ะกระจายอยู่
ทั쪡㉀วไปบรเิวณรอบ ๆ ท쪡ี㉀อยู่อาศยัของชมุชนในชนบท    สว่นพืนท쪡ี㉀นากุ้งจะอยู่บรเิวณชายฝั쪡㉀งทะเล
ตอนบนของพืนท쪡ี㉀ลุ่มนํา ไดแ้ก ่อาํเภอหวัไทร จังหวดันครศรธีรรมราช                   และอาํเภอ
ระโนด   จังหวดัสงขลา รวมทังบรเิวณรอบทะเลสาบสงขลาตอนลา่งดว้ย  
3. พืนท쪡ี㉀ป่าไม ้  ทังในลกัษณะของป่าบกและป่าพรหุรอืป่าบงึนําจดื มอียู่ประมาณรอ้ยละ 18.3 ของ
พืนท쪡ี㉀ลุ่มนํา โดยแบง่เป็นพืนท쪡ี㉀ป่าบกประมาณ  5  สว่น และพืนท쪡ี㉀ป่าพรหุรอืป่าบงึนําจดืประมาณ 1
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สว่น  โดยพืนท쪡ี㉀ตน้นําลาํธารท쪡ี㉀ไดรั้บการจัดการในลกัษณะอทุยานแหง่ชาต ิ  วนอทุยาน  และ
เขตรักษาพันธุ์สตัวป์่า พืนท쪡ี㉀ป่าสว่นใหญม่ลีกัษณะเป็นป่าดงดบิชืน   เน쪡ื㉀องจากไดรั้บอทิธพิลจาก
ลมมรสมุตลอดทังปี
4. พืนท쪡ี㉀แหลง่นํา  ทังแหลง่นําตามธรรมชาต ิและแหลง่นําท쪡ี㉀สรา้งขึน มอียู่ประมาณรอ้ยละ 12.6 
ของพืนท쪡ี㉀ลุ่มนํา
5. พืนท쪡ี㉀อ쪡ื㉀น ๆ ไดแ้ก ่บรเิวณท쪡ี㉀เป็นทุ่งหญา้ ไมพุ้่มเตีย และบรเิวณเหมอืงแรร่า้งจะมอียู่ประมาณรอ้ย
ละ 4.4 ของพืนท쪡ี㉀ลุ่มนําทะเลสาบสงขลา
 
รัฐบาลไดต้ระหนักถงึสภาพปัญหาของพืนท쪡ี㉀ลุ่มนําทะเลสาบสงขลา  และเหน็ถงึความจาํเป็นท쪡ี㉀ 
ตอ้งมกีารเรง่รัดแกไ้ขปัญหาอยา่งถกูทศิทาง  คณะรัฐมนตรมีมีต ิ เม쪡ื㉀อวนัท쪡ี㉀ 12 พฤศจกิายน พ.ศ.
2545  ใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส쪡ิ㉀งแวดลอ้ม  กระทรวงมหาดไทยและหนว่ยงานอ쪡ื㉀นท쪡ี㉀
เก쪡ี㉀ยวขอ้ง  รับผดิชอบแกไ้ขปัญหาพัฒนาลุ่มนําทะเลสาบสงขลาใหค้นืความอดุมสมบรูณโ์ดยรักษา
สมดลุของทรัพยากรธรรมชาตแิละส쪡ิ㉀งแวดลอ้ม   เพ쪡ื㉀อการพัฒนาท쪡ี㉀ยั쪡㉀งยนื  และประชาชนในพืนท쪡ี㉀สามารถ
ดาํรงชวีติไดอ้ยา่งเป็นสขุ   และเม쪡ื㉀อวนัท쪡ี㉀  17  ธนัวาคม  พ.ศ. 2545  คณะรัฐมนตรมีมีต ิ  ใหก้ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส쪡ิ㉀งแวดลอ้ม  โดยสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส쪡ิ㉀ง
แวดลอ้ม (สผ.)         เป็นหนว่ยงานการจัดทาํแผนบรูณาการงบประมาณการพัฒนาลุ่มนําทะเลสาบ
สงขลา ปี พ.ศ. 2547­2550 กรมป่าไมจ้งึไดจั้ดทาํโครงการหมู่บา้นรักษป์่าลุ่มนําทะเลสาบ
สงขลา(หมู่บา้นสเีขยีว)   ซ쪡ึ㉀งเป็นโครงการภายใตแ้ผนงบประมาณในเชงิบรูณาการพัฒนาลุ่มนํา
ทะเลสาบสงขลา ตังแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา  โดยสง่เสรมิและสนับสนนุกระบวนการมี
สว่นรว่มของชมุชน
พ ืนท쪡ี㉀ต ั งและสภาพพ ืนท쪡ี㉀โครงการ
พืนท쪡ี㉀ลุ่มนําทะเลสาบสงขลา   ในพืนท쪡ี㉀จังหวดัพัทลงุทังจังหวดั
วตัถปุระสงคข์องโครงการ
1. เพ쪡ื㉀อการอนรัุกษฟ์ืนฟทูรัพยากรป่าไม ้ดนิ และนํา ตามแนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยู่หวัฯ และพระราชเสาวนยีข์องสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชนินีาถใหอ้าํนวย
ประโยชนต์อ่ราษฎรในหมู่บา้น
2. เพ쪡ื㉀อเพ쪡ิ㉀มพืนท쪡ี㉀ป่าไม ้(พืนท쪡ี㉀สเีขยีว) ในพืนท쪡ี㉀ลุ่มนําทะเลสาบสงขลาของงจังหวดัพัทลงุเป็นการ
ปอ้งกนันการกดัเซาะ และการชะลา้งพังทลายของหนา้ดนิและแกไ้ขปัญหาการตืนเขนิ และความ
เส쪡ื㉀อมโทรมของทะเลสาบสงขลา
3. เพ쪡ื㉀อสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู้และการมสีว่นรว่มระหวา่งภาครัฐและราษฎรในทอ้งถ쪡ิ㉀น เพ쪡ื㉀อนาํไปสู่
การสรา้งจติสาํนกึและความรว่มมอืท쪡ี㉀ดใีนการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาตแิละส쪡ิ㉀งแวดลอ้มอยา่ง
ยั쪡㉀งยนื
ระยะเวลาดาํเนนิการ  
ดาํเนนิการตังแตว่นัท쪡ี㉀ 1 ตลุาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551
